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ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI HUMAN RESOURCES 







 PT Formcase Industries adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur. Perusahaan ini merancang, memproduksi dan mendistribusikan produk – 
produk furniture kantor yang elegan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh 
penulis, perusahaan mengalami banyak masalah dalam aktivitas human resources. Oleh 
sebab itu perusahaan memerlukan sistem yang dapat membantu proses human resources 
agar masalah-masalah tersebut dapat teratasi. 
 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kelemahan sistem 
informasi human resources management yang berjalan pada PT. Formcase Industries 
serta memberikan usulan perbaikan berupa rancangan sistem yang dapat mengatasi 
masalah yang ada, menghasilkan data, informasi dan laporan dengan cepat dan tepat, 
serta dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan berupa pengamatan, 
wawancara langsung ke perusahaan, dokumentasi dan studi kepustakaan melalui 
pembelajaran teori-teori, literatur dan sumber-sumber informasi lainnya.  
 
Berdasarkan hasil penemuan beberapa masalah pada sistem informasi human 
resources management PT. Formcase Industries, Maka penulis melakukan analisis dan 
perancangan Sistem Informasi Human Resources Management yang baru sebagai bentuk 
rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. 
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